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[摘 要] 尽管几十年以来 , 中外学术界对泰国华侨华人的研究取得了丰硕的成果 , 但目前学术界对泰国华侨华人研究仍
然存在着被忽视和研究不够深入的环节 , 有待于进一步拓展和深化。本文试图对目前中外学界对泰国华侨华人研究的历史进
行简要的回顾 , 并对之进行一些粗浅的评析。
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西方学者的研究成果
就目前学界对泰国华侨华人的研究来看, 西方












化政策 , 主要是在身份认同和华人教育方面 , 促使
华人逐渐的同化入泰国社会, 但作为整部专著的一
部分, 该部分内容比较简略。继布赛尔之后, 关注泰
国华人的是兰敦 , 其著作《泰国华人》[3], 评价 20 世
纪初期在泰国的同化甚至是排华政策下华人经济
和社会的发展状况。本书类似一部调查报告, 关注
的是泰国 20 世纪初期民族主义勃兴的背景下 , 泰
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权力》[4], 作者通过大量的访谈调查 , 分析了华人社






了数篇论文, 比如 1957 年发表在 《亚洲研究》[5]和
1960 年发表在《南洋学报》[6]上的文章 , 同样也继续
了他的同化论观点 , 尤其是在后者中 , 斯金纳通过
与爪哇华人的同化模式相比较, 认为泰国人的历史













华人为了其生存 , 会继续融入泰国社会 , 与泰国政
府合作。同样也持与斯 金 纳 一 样 的 同 化 论 观 点 。
1968 年, Alan Edward Guskin 发表博士论文 《变化












1990 年 , 库什曼的遗著《家族与国家 : 一个中
泰锡业王朝的形成》[9]出版。该书通过大量文献资料



















文献资料, 讨论了云南人( 尤其是云南回民商帮) 移
民泰北的历史, 并讨论泰北云南籍华人的身份认同
问题。她认为泰北华人并不像其他地方的华人那样
已经深深地同化到泰国社会 , 在泰北 , 并没有强大
的推动力促使其同化。为商业利益保持华人身份比
同化的拉力更强大 [12]。在唐志强和陈国贲主编的










30 年代 , 配合当时的日本南进 , 日本学者做了大量
的调查报告, 散见于一些专著和论文中间。比如《泰
国的华侨》[14] 一书 , 即是日本 1930 年代计划南进































比大陆的学者早 , 成果也多 , 并且研究一直持续至






以 20 世纪中叶泰国华侨华人现状研究为主, 主要
介绍了泰国华侨的经济状况、文化教育概况、社团
组织、泰华社会生活等方面。虽然该书某些观点值

































界日报〉“湄南诗园”为中心 ( 1987─2001) 》等几篇
论文[23], 为泰国华侨华人研究增添了更多的光辉。
相对于台湾的研究来说, 大陆方面对泰国华侨
华人的专题研究起步较晚, 到上个世纪 80 年代开
始 , 在一批研究华侨华人的学者的带领下 , 泰国华
侨华人研究得以逐步展开。就目前从互联网上的搜
索结果看, 以正式文本发表的学术成果也颇多, 尤
其是单篇论文 , 散见于各个学术刊物和杂志 , 但研
究的深度和广度就比较有限。而具有较强学术性的




















































































国华侨或华人, 他们或为兴趣所致, 或为工作需要 ,
或为感情所致, 其所出版的书籍和发表的文章, 是

















在泰国, 近 20 年来, 一直致力于华侨华人研究
的是一批华人学者。1993 年 , 泰中学会成立 , 在洪
林、黎道纲等一批热心于研究工作的学者的主持
下 , 连续出版了数期《泰中学刊》[41]。每一期都收录
若干篇关于华侨华人的文章 , 内容丰富 , 包括华侨
华人研究的各个领域 , 虽非严格的学术文章 , 但为
后来学者的研究工作起了“抛砖引玉”的作用, 提供











会的一部史料参考书, 具有重要的参考价值 , 尤其是
华侨报业和华侨教育方面的内容, 更有参考价值。
郭迪乾等于 1960 年合编的 《泰国华侨社团史
























究, 主要讨论和分析的是 20 世纪初期泰国政府的
同化政策。如 Tiparat Sohumrum 的论文《泰华第二








同化的, 但是, 作者的调查表明直到第四代, 华人才
会完全被同化。
该时期直接以泰国政府的华人政策为主题讨
论华人同化问题的文章较多, 比如 Yuparet Milligan
的《泰国华人的作用》[48], 从历史的角度分析了泰国
对华人的同化政策。对华校发展状况进行讨论的有
Pichai Ratanaphon 的论文 《泰国对华校发展的控







大量文献资料。还有 Phuwadol Songprasert 的论文
《1932 ～1957 年 泰 国 政 府 的 华 人 政 策 》[51], Tawee
Tirawongseree 的《泰国华人的法律地位》[52]分别对披








有 Pornpan Tierkkijsakul 的论文 《1942～1992 曼谷
华人社团的发展对华人的作用》[53], 文章分析了历
史上泰华社团传统的联谊、资助等作用, 而 20 世纪



























章 [56], 对库什曼的同化理论提出了质疑 , 讨论了
1910～1980 年代泰国排斥华人政策的原因 , 认为二
战后当地泰人排斥华人的活动才是泰华真正危机
的开始。其后, 2002 年到 2005 年, 她所承担的关于
















泰国学者 Chansiri, Disaphol 的博士论文《泰国








以说有两个分支 , 一是泰华学界 , 他们对泰国华侨


















状来看 , 研究成果很多 , 但尚待发掘的资料和需要
进行深入研究的内容也不少。就中国方面的资料而
言, 中国古籍中对中文官方档案的发掘和利用已很












料而言 , 整理和搜集工作还是做了不少 , 比如泰国
国家档案馆整理编写的《关于 1881～1932 年泰国华
人的历史文献的书目汇编》[62], 对该时期关于泰国
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